


















integralesdefinidas,utilizandolatecnología,conelpropósitode:x Consolidar el concepto de integral definida a través de su definición y de su












otras formasde calcularuna integraldefinidamedianteaproximacionesnuméricasy su
interpretacióngeométrica.
El recurso tecnológico utilizado en este caso fue una calculadora graficadora CASIO
ClassPad300,aprovechandolasposibilidadesqueofrecelamismadesdeelpuntodevista









En el curso se calculó una integral definida utilizando la definición para diferentes
particiones y se analizó la convergencia de la misma hacia su valor exacto, el mismo









[a,b]subdividiendoarbitrariamenteeste intervaloal introducirentreayb lospuntosx0,
x1,x2,…,xn
Lamayordelasdiferencias
 1 ( 0,1,2,..., 1)    i i ix x x i n'     
serádenotadaporO.
Tomemosalgúnpuntoarbitrario[iencadasubintervalo[xi,xi+1]


























limI O Vo seentiendeenelsentidodequelasucesióndevaloresdelas
sumas V correspondientes a una sucesión fundamental arbitraria de particiones de el
intervalo,siempretiendeaunlímiteIparatodoslosposiblesvaloresde[i




I f x dx ³ 
ylafunciónf(x)sedicequeesintegrablesobreelintervalo[a,b].
PorlogeneralenlostextosdeCálculoestadefiniciónse“simplifica”alobtener“ellímite”
de las sumasdeRiemann.Unadefiniciónde integraldefinidaenun librodeCálculo se
tratadelasiguientemanera:

































En este curso se explicó además la utilización en el cálculo de integrales definidas de
métodosaproximados:MétodosdelosTrapeciosyMétododeSimpson.
ElMétododelosTrapeciossebasaendividirelintervalodeintegraciónennsubintervalos
de igualamplitudydescomponer la integralenn integrales.Cada integral seobtienea
partirde sustituirel integrandoporunpolinomio interpoladordeprimergrado,el cual






El presente trabajo muestra una experiencia metodológica en la cual se utiliza la
calculadoragraficadora.Lacalculadoranoseutilizacomoherramientaparahacercálculos





sonnecesariaspara revelarelcontenidodelconceptoa formarypara representareste
contenidoprimarioen formademodelosconocidosde tipomaterial,gráficooverbaly









integral definida para diferentes particiones, a partir de su interpretación geométrica,
ademásdelaconvergenciadelamismahaciasuvalorexacto.
A continuación se muestran algunas pantallas de la calculadora CASIO Classpad 300,
tomandocomoejemplo lafunciónf(x)=x2Ͳ3enel intervalo(1;4),en lasquesepuede





















































Para elMétodo de Simpson se incluyó la obtención del error por elmétodo de doble
cálculo.Esteerrornoesmásqueelcálculoaproximadodelmismoapartirdelresultado














estudiantes consideran que la calculadora es una herramienta útil en el proceso de
enseñanzaaprendizaje,especialmentecomoapoyoaltrabajoindependienteylespermite
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